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anak yang informatifdanmenariksecarakomunikasi visual. 
Mengedukasisertamengikutsertakananak-anakmengenaipanduanmemeliharaanjing 
Beagle, sehinggaanak-anakakansemakintahudanmengertiakancara-
caramemeliharaanjing Beagle mereka. Merancang media pendukung yang sesuai, 
efektif, informatifdanmenarikuntukanak-anak. 
 
METODE PENELITIANmenggunakantinjauanpustaka, tinjauaninternet, 
danwawancara. 
 
HASIL YANG DICAPAIrancanganbukupanduanmemeliharaanjing Beagle yang 
ditujukanuntukanak-anak.Pendukunglainnya yang 
dirancanguntukmendukungkeberhasilanbukupanduanmemeliharaanjing Beagle tersebut. 
 
SIMPULANMemeliharaanjing Beagle 







anakturutsertasecaralangsungdalampemeliharaananjing Beagle mereka. 
 
KataKunci 
Bukupanduan, Memelihara, Anjing Beagle, Publikasi. 
 
 
